











关键词: 林则徐;“体察漕务情形通盘筹画折”; 漕运积弊; 漕务改革思想













































金应麟奏片称: “通计江苏兑费共须洋银二百余万 ( 圆) ，浙省亦须一百余万




























































































































































































































































④《林则徐全集》第 3 册，232 页，道光十九年十一月初九日。海峡文艺出版社，2002 年。
⑤以往研究涉及林则徐与漕运关系的论文可以举出的是: 萧致治《鸦片战争时期的改革派概论》
( 《益阳师专学报( 哲科版) 》) 1987 年第 7 期) 、孔祥琏:《林则徐在江苏的改革》( 《唯实杂志》1990 年第 5
期) 、薛玉琴:《林则徐治淮政绩考述》( 《淮阳师专学报》1997 年第 3 期) ) 、邱远猷: 《民惟邦本、统筹兼顾
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